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Pencapaian nilai perusahaan dapat memberikan dampak yang positif bagi 
perusahaan. Baik terhadap intern maupun ekstern perusahaan. Tujuan penelitian 
ini untuk menguji pengaruh stuktur kepemilikan, kebijakan dividen, investment 
opportunity set (IOS) dan corporate governance terhadap nilai perusahaan. 
Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode tahun 2006 sampai tahun 2010 dengan jumlah sampel 12 
perusahaan manufaktur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah purpose sampling. Data penelitian ini data sekunder yang 
diperoleh dari laporan keuangan yang didapat dari perpustakaan pusat UPN 
“Veteran” Yogyakarta dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 
Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 
program SPSS. Hasil statistik pengujian secara simultan dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kebijakan 
dividen, investment opoortunity set (IOS) dan corporate governance berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil statistik pengujian secara parsial dalam 
penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan 
manajerial, kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 
sedangkan investment opoortunity set (IOS) dan corporate governance 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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Achieving value of the company can provide a positive impact for the company. 
Both the internal and external company. The purpose of this study to examine the 
effect of ownership structure, dividend policy, investment opportunity set (IOS) 
and corporate governance on firm value. This study population is a manufacturing 
company listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in the period 2006 to 2010 
with a sample of 12 manufacturing companies. The sampling technique used in 
this study is the purpose of sampling. The data were obtained from the secondary 
data obtained from the financial statements of the central library UPN "Veteran" 
Yogyakarta and the Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Processing and 
analysis of data using multiple linear regression analysis with SPSS. Simultaneous 
testing statistical results of this study indicate that institutional ownership, 
managerial ownership, dividend policy, investment opoortunity set (IOS) and a 
significant corporate governance on firm value. Partial results of the test statistic 
in this study indicate that institutional ownership, managerial ownership, dividend 
policy has no effect on firm value, while investment opoortunity set (IOS) and a 
significant corporate governance on firm value. 
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